



































































渡 航 目 的 学校主催修学旅行（31）　県・市町村派遣研修（３）　親の海外派遣に伴う滞在（２）　その
他（４）
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語学力向上 170 語学力向上 294
異文化体験 62 コミュニケーション能力向上 262
コミュニケーション能力向上 50 異文化に触れ視野広がり人生豊かに 213
就職活動や進路に生かす 23 行動力自信独立心が身につく 165
専門知識を身に付ける 16 外国の友人ができる 142
行動力自信独立心をつける 14 他とは違う経験 108
国内外の就職可能性を広げる ９ 就職活動や将来の進路に有利 96
自分自身を見直す ７ 自分自身を見直す 67
忍耐力精神力を強くする ６ 専門知識が身につく 54
他と異なる経験 ５ 忍耐力・精神力が強くなる 57
外国人の友人を作る ４ 国内外での就職可能性 54
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